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ABSTRAK
Bagi projek akhir ini, saya telah memilih untuk merekabentuk Galeri Setem. Ianya sesuai 
untuk semua peringkat umur, bangsa dan jantina. Galeri Setem merupakan galeri yang 
ditubuhkan bagi memberi pendedahan, maklumat kepada orang awam tentang setem di 
Malaysia dan di dunia dan sebagai tempat yang dapat memperkenalkan dan menyimpan 
khazanah-khazanah setem yang lama.
Sebelum ini, pendedahan atau promosi setem banyak dijalankan di sekolah-sekolah. Ini 
adalah kerana di Malaysia masih lagi mempunyai masalah kekurangan sumber rujukan 
dan ruang pameran mengenai setem seperti galeri atau muzium. Setakat hari ini hanya 
ada satu sahaja. Muzium Setem di Melaka. Ini menjadi masalah kepada orang awam 
untuk mengunjunginya kerana kedudukan yang jauh bagi orang yang berada di negeri 
lain.
Cadangan projek ini dikemukakan untuk mencapai objektif yang ingin menjadikan 
Galeri Setem sebagai tumpuan utama pengunjung dan peminat untuk mengumpul data 
atau maklumat mengenai sejarah-sejarah setem terutama kepada pelajar-pelajar sekolah.
Dalam rekabentuk bagi projek galeri ini adalah mempunyai ciri -  ciri sejarah bersesuaian 
dengan karaktor setem itu sendiri. Elemen yang menimbulkan rekaan terbaru di perlukan 
di dalam ke semua ruang yang dicadangkan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu 
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